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　20 世纪 80 年代以后，由于彩色胶片技术的发展，中国大陆地区的抗战电影出现了彩色
呈现形态。随着传播媒介技术的更新，黑白电视机开始走进中国大陆地区的寻常百姓家。20





























































　其二，20 世纪 70 年代之初，中华人民共和国在联合国的合法席位得以恢复，第二年美
国尼克松总统访华，1972 年日本内阁总理大臣田中角荣访华，中日邦交正常化。1978 年中
国实行改革开放，工作重心转移到经济建设上。1979 年中美正式建交。1985 年戈尔巴乔夫
上台后，开始调整苏联的对外政策。1989 年 6 月，邓小平与戈尔巴乔夫举行会晤，宣布中
苏关系正常化。总体上，中国重返国际社会，开始调整与日本、美国、苏联的关系，努力为
经济发展创造良好的国际环境。所以，20 世纪 80 年代后期开始，《晚钟》等影视剧以更加
包容的心态，剖析人性，思考和平，追问战争带给人民的痛苦。





　如上所述，20 世纪 80 年代至 21 世纪初的抗战影视剧依然遵循着忠于历史的创作原则，
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